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El següent treball analitza la situació de l'agricultura urbana a l'àrea metropolitana de 
Barcelona (AMB) a través d'un estudi de casos. Amb una metodologia mixta de dades 
quantitatives i qualitatives, s'analitza el tipus d'agricultor urbà actual (tant el professional 
com el que s'hi dedica per oci), com s'organitza i quin és el seu paper dins del model de 
ciutat sostenible. També es pregunta si l'horta urbana és un fenomen actual o ja existia en 
el passat. L'estudi ha demostrat que a l'ombra del model agroindustrial tradicional i 
hegemònic, nous actors urbans opten per un altre tipus d'agricultura (ecològica, de 
proximitat i amb valor afegit) com a reacció a la crisi ambiental i social que pateix la 
societat actual.  
Paraules clau: agricultura urbana; sobirania alimentària; agroecologia; ciutat sostenible. 
Resumen 
El siguiente trabajo analiza la situación de la agricultura urbana en el área metropolitana 
de Barcelona (AMB) a través de un estudio de casos. Con una metodología mixta de datos 
cuantitativos y cualitativos, se analiza el tipo de agricultor urbano actual (ya sea el que se 
dedica profesionalmente o por ocio), cómo se organiza y cuál es su papel dentro del 
modelo de ciudad sostenible. También se pregunta si la huerta urbana es un fenómeno 
actual o si ya existía en el pasado. El estudio ha demostrado que a la sombra del modelo 
agroindustrial tradicional y hegemónico, nuevos actores urbanos optan por otro tipo de 
agricultura (ecológica, de proximidad y con valor añadido) como reacción a la crisis 
ambiental y social que sufre la sociedad actual.  
Palabras clave: agricultura urbana; sobirania alimentaria; agroecologia; ciudad sostenible. 
Abstract 
The following work analyzes the situation of urban agriculture in the metropolitan area of 
Barcelona (AMB) through a case study. With a mixed methodology of quantitative and 
qualitative data, the type of current urban farmer is analyzed (whether it is professionally or 
leisurely), how it is organized and what is its role within the sustainable city model. It also 
asks if urban gardening is a current phenomenon or if it already existed in the past. The 
study has shown that in the shadow of the traditional and hegemonic agribusiness model, 
new urban actors opt for another type of agriculture (ecological, local and with added value) 
as a reaction to the environmental and social crisis suffered by today's society. 
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L'hivern de 2018 tancava l'últim gran terreny agrícola de la ciutat de Barcelona (d'unes 
3 ha), després de la mort de Juan Ortuño, l'agricultor que el gestionava. Des de llavors, 
un cartell de Solvia (l'empresa immobiliària del Banc Sabadell) informa de la voluntat 
dels propietaris de vendre el terreny (Sampietro, 2019).  
Després d'anys d'expansió urbana, fomentada en base a la industrialització, la  idea 
de creixement il·limitat i la bombolla immobiliària, l'espai que ocupava l'agricultura a 
l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) s'ha reduït dramàticament. A aquest fet cal 
sumar-li les dificultats a les que s'enfronta el sector, un dels primers en patir els efectes 
de la globalització, com són la falta de relleu generacional i l'accés a la terra.  
En la última dècada, arran de la crisi econòmica global, moviments com el 15-M a 
Espanya han repensat el valor estratègic de l'agricultura urbana com una peça 
fonamental per aconseguir un futur socialment just i sostenible. Aquests moviments han 
aconseguit traslladar el seu discurs a les institucions i influir en les polítiques que 
desenvolupen els governs, ja sigui en l'àmbit municipal, autonòmic o estatal.  En el 
moment en què s'elabora aquest treball, el ple del Parlament de Catalunya aprovava la 
Llei d'Espais Agraris, que preveu la creació d'eines de planificació territorial agrària i 
crear un registre de terres que posi en producció aquelles en desús (Ruralcat, 2019). La 
proliferació d'horts urbans i comunitaris, l'impuls d'un circuit curt i de proximitat, o el 
creixement de l'agricultura ecològica, tant a la ciutat de Barcelona com a la resta de 
l'àrea metropolitana, en són un bon exemple.  
Diversos estudis han analitzat, quantitativament, el pes i la situació de l'agricultura 
urbana i periurbana actual a l'àrea metropolitana. Un referent a destacar és el treball de 
l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB), encarregat per l'AMB, 
Agricultura urbana i periurbana a l'àmbit metropolità de Barcelona: beneficis 
econòmics, socials i ambientals, on es defineix i s'avalua l'impacte de l'agricultura 
urbana en termes ambientals, econòmics i socials (2017).   
L'objectiu d'aquest treball, però, és analitzar i posar llum a la situació, l'organització 
i els punts de vista dels agricultors actuals, tant els que s'hi dediquen professionalment 
com aquells que treballen la terra per oci, salut o activisme.  
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Per aconseguir-ho, el treball s'estructura amb una primera part de caire teòric, per 
entendre quin és el rol actual de l'agricultura urbana i els conceptes que l'acompanyen: 
la sobirania alimentària, el producte de proximitat i l'agroecologia.  En una segona part, 
es revisa l'estat de l'agricultura urbana a l'àrea metropolitana de Barcelona i s'estructura 
el tipus d'horta existent i les polítiques que han desenvolupat les administracions 
implicades. Finalment, s'analitza la informació qualitativa obtinguda de les entrevistes 
que s'han realitzat a diversos hortolans de la zona i s'intenta donar resposta a les 
preguntes de recerca proposades.  
1.2 Preguntes de recerca 
 agricultura urbana actual? 
 n nou fenomen o ja existia en el passat? 
 
sostenibilitat?  
1.3 Motivació personal 
a uns nivells de crisi ambiental, social i econòmica sense precedents. En un món cada 
mesura de les especulacions dels mercats internacionals, de les grans corporacions de 









Metropolitans de Barcelona 
(AMB), el document té com a objectiu "avaluar les contribucions passades, actuals i 
termes ambientals, econòmics i socials" (2017: 5). Entre d'altres aspectes, es quantifica i 
delimita cartogràficament l'agricultura urbana i periurbana a l'àmbit metropolità de 
Barcelona, així com s'analitza els patrons d'establiment d'aquesta activitat, s'estima la 
contribució d'aquestes agricultures a les necessitats d'aliments de la població i es 
caracteritza els productors dels diferents tipus d'agricultura. Les dades són de 2016 i, 
accés
Barcelona (AMB    
La informació qualitativa prové de les 11 entrevistes presencials realitzades.  
ajudat a contextualitzar, il·lustrar i completar la informació conceptual sobre el tema 
metropolitana sota el mateix qüestionari, per a poder comparar les respostes.  
Els experts que han cedit el seu temps per contestar les preguntes del treball han 
estat: 
 Josep Espluga, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, 
membre col·laborador del Grup de Recerca sobre Agricultura, Ramaderia i 
Alimentació en la Globalització (ARAG-UAB). 
  
   
Aquestes fonts proven
el professor Espluga ha ajudat amb les seves respostes a completar la informació 
 de l'altra, les tècniques Barroso i Abril han aportat la situació 
actual i les polítiques 
 Cadascun d'ells ha respòs a qüestionaris diferents, segons l'àmbit 




Les entrevistes qualitatives a agricultors són les que han nodrit el treball. Un total de 
vuit hortolans han accedit a ser entrevistats en base a un qüestionari uniformat amb 
preguntes sobre l'accés a la terra, les motivacions personals o els seus punts de vista 
sobre termes recollits en el 
ser contactats. La informació de contacte de molts dels entrevistats gràcies 
al Catàleg de la Pagesia de Collserola, facilitada al web del Consorci del Parc Natural 
tament per facilitar-ne la 
comprensió.  
3.1. Tipus de productor i horta del treball: 
 Agricultura tradicional o professional 
 Can Miano, a Sant Feliu de Llobregat. Tres germans que van iniciar un 
verdures i hortalisses, tenen una granja de cargols i produeixen bolets.  
 
explotació agrària on produeixen tot tipus de verdures, hortalisses i 
fruites. També es dediquen a la recuperació de varietats locals. 
 
fruita, verdura i hortalisses que venen directament al consumidor, sense 
intermediaris.  
  
 Jardins de la Serreta, a Sant Cugat del Vallés. Des del camp que té a la 
Floresta, la Sabine Amedee treballa en base a la permacultura per produir 
verdures, fruites i hortalisses que puguin alimentar la seva família durant 
 
 Can Masdeu, a Barcelona. Un antic hospital per a leprosos ocupat i 
autogestionat per una vintena de persones que compta amb hort propi i 
menjar que es consumeix a la casa.  
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 Agricultura social 
 
 
 Huerta La Vanguardia, a Barcelona. Situat al Poblenou, aquest hort 
ocupat serveix de punt de trobada i socialització dels veïns del barri.  
 Horta informal del Rec Comtal. En Julián és un dels agricultors que 
treballen les petites parcel·les que es troben a banda i banda del pas del 
rec comtal pel barri de Vallbona.  
Més e
enllestir el treball amb els seus punts de vista i amb 
s. Els 
han impedit que apareguin en aquest treball.  
Consum Responsable impulsades 
Una alimentació sana, justa i sostenible a Barcelona, del divendres 15 de març de 2019, 
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2. Marc conceptual 
2.1. Agricultura urbana 
  
Diverses institucions han descrit el terme. Com recull Tornaghi (2014: 551), el 
guretat alimentària 
comunitària, en les seves sigles en anglès) va definir-
el processament i la distribució de menjar i altres productes mitjançant un cultiu intensiu 
productes alimentaris de diferents cultius i animals, així com productes no alimentaris, 
ja siguin herbes aromàtiques, medicinals o ornamentals. Segons aquesta mateixa 
organització, 800 milions de persones arreu del món treballen la terra a les ciutats i els 
seus voltants, i en molts països es practica de manera informal i fins i tot il·legalment.   
 va expulsar el sector primari de 
-
industrials de l'anomena
el mateix Llorach (2017) qui cita la definició del Working group 1 del Cost Action 
-
dóna en aquests països: 
enllà de la producció alimentària proporciona serveis ambientals (protecció del sòl, de l'aigua i 
del clima; eficiència en recursos, biodiversitat), serveis socials (inclusió social, educació, salut, 
oci, patrimoni cultural) i dóna suport a economies locals per una important orientació directa 
 
pot sub-
la producció individual, en què hi ha els horts familiars i els horts municipals. I per una 
altra banda, les que produeixen de manera col·lectiva. En aquest darrer grup hi ha els 
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horts educatius, els horts terapèutics i els horts comunitaris. A part, també existeixen els 
horts ocupats, que poden formar part tant dels horts de producció individual com 
col·lectiva (Lohrberg et al., 2016:22).  
A continuació es detalla en què consisteix cadascuna de les tipologies anteriorment 
citades (Lohrberg et al., 2016): 
 Agricultura Urbana de producció individual:  
 Hort familiar: El principal objectiu que persegueix és el de proveir de 
 que la supervisi i, per tant, no entren en 
  
 
en petites parcel·les que es lloguen en virtut de l'acord de propietat. En 
atives municipals i estan adscrits a una 
regulació formal ja sigui de caire regional o estatal. A part, la propietat 
  
 Agricultura Urbana de producció col·lectiva: 
 Horts educatius: Aquests ofereixen els horts com a eina educativa per 
aprendre sobre la producció, processament i consum dels productes 
agrícoles i, a més a més, permeten que la comunitat es conscienciï sobre 
desenvolupar pràctiques que afavoreixin el medi ambient. Aquest tipus 
relacionats amb polítiques municipals.  
 Horts terapèutics: Normalment es tr
de salut física i mental i tenen com a objectiu formar part de la teràpia de 
  
 Horts comunitaris: Aquests tenen com a objectiu tant cultivar fruites i 
verdures com est
col·lectiu és el tret característic principal i per aquesta raó estan molt 
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lligats a activitats culturals i educatives. La regulació dels horts la 
realitza la pròpia organització, què és qui estableix la normativa. 
 Horts ocupats: Els horts ocupats fan servir territori inactiu per cultivar els 
profit de la 
horts estan vinculats a propietaris amb dificultats econòmiques. Com es tracta 
conseqüència, no estan subjectes a cap normativa vigent.  
el compostatge de matèries orgàniques, les polítiques públiques i la sobretot la 
competència entre els diferents usos urbans (IERMB, 2016). Segons Serra, et al. (2017) 
és necessari diferenciar entre agricultura comercial intensiva, produïda en les zones 
periurbanes com el Parc Agrari del Baix Llob -
urbana, desenvolupada amb propòsits socials i recreacionals.  
Pel que fa a Catalunya, Montasell (2003) defineix com agricultura periurbana 
rbanes amb 
unes característiques peculiars condicionades pel contacte ciutat-medi rural. Aquesta 
agricultura cobreix dues funcions: la producció de productes i la contribució a la qualitat 
del medi ambient. El Barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Garraf, el 
Maresme, el Tarragonès i el Vallès Occidental serien les comarques periurbanes de 
Catalunya (Montasell, 2003). 
2.2 Sobirania alimentària 
 
Barcelona (2019) defineix 
les polítiques agrícoles i  
alimentari que sigui capaç de substituir el mode
globalitzada ja que, tal i com afirma, Gustavo Duch (2014: 94)
Així 
doncs, la sobirania alimentària ha nascut amb la voluntat que els ciutadans tornin a tenir 
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iniciativa, a més a més, pretén regular coherentment el comerç agrícola interior per 
assegurar un desenvolupament sostenible i segur. (Ajuntament de Barcelona, 2019).  
A l' resum Indicadors de sobirania alimentària a Catalunya es defensa el 
 (Arran de Terra II, 2018: 7) ol posar de manifest 
enriquit progressivament. A 
exemple: dable, la situació de les 
desenvolupament, etc.   
Aquest concepte es va posar sobre la taula per primera vegada a la Cimera Mundial 
uè experts de diferents àmbits del món agrari 
canvi en la indústria alimentària ha agafat for
Nacions Unides ha aprovat la Declaració dels drets dels camperols, camperoles i altres 
persones que treballen en zones rurals (La Via Campesina, 2018). Amb aquesta mesura 
nia alimentària per tal de pal·liar les profundes 
  
A Catalunya la situació també ha anat variant en aquest sentit i gràcies al 
ca
duen a terme iniciatives per fer efectiu el procés de canvi cap a un sistema més ecològic, 
just i sostenible.  
sobirania alimentària a Catalunya?  
Pep Tusón, enginyer tècnic agrícola, ha avaluat quin és el percentatge 
 assolir se'n desprèn 
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que l'autoproveïment és possible al país. A més a més, argumenta que fins i tot es poden 
arribar a acumular excedents.  
Així doncs, podem veure que si realment es promoguessin mesures per a que la 
societat realitzés una alimentació de proximitat més saludable i ecològica, la sobirania 
alimentària seria possible. Però fer-ho possible suposaria dibuixar un nou full de ruta 
considerar com un servei a tota la societat i no pas com una eina especulativa (Tusón, 
2014). Per una altra band Estratègia d'impuls de la política 
alimentària, fet per l'ajuntament de Barcelona (2019)  també seria indispensable que les 
compromís polític, una major solidesa organitzativa, així com una major integració 
proximitat, posant especial atenció en la urbana i periurbana. 
Tanmateix, 
Metropolitana de Barcelona: Abast, reptes i oportunitats, de l'AMB presenta dades de 
consum i producci  que, actualment, l'àrea metropolitana és 
netament consumidora i l'únic aliment produït que supera la demanda és la carxofa, amb 
un proveïment positiu del 359%. La resta de conreus es troben en un proveïment negatiu 
d'entre el -33% de l'enciam i l'escarola i el -100% de cultius com la maduixa i el meló. 
Per a Marina Barrosso, tècnica en polítiques alimentàries de l'ajuntament de 
Barcelona, la ciutat afronta una sèrie de problemàtiques que fan difícil apropar-se a la 
sobirania alimentària: "Potser la gent està sensibilitzada, però cal donar un pas més 
enllà. És important que hi hagi un consumidor conscient a Barcelona, però també penso 
que a nosaltres, els que venim dels moviments socials, ens aniria bé sortir una mica dels 
nostres entorns i de petites iniciatives, a vegades precàries, i, potser sona malament el 
que diré, incorporar lògiques més comercials o capitalistes per poder tirar endavant 
rta envergadura. Sinó costa molt.  La xarxa de mercats municipals ha 
de ser un gran catalitzador. I hi ha feina a fer. Hem de saber en quin grau aquests 





entitats i empreses més conscienciades. Que no siguin sempre els mateixos que al final 
generen les mateixes dinàmiques. Necessitem experteses i visions diferents, sinó 
estarem sempre en un sostre. Un altre dels drames que tenim és el teixit comercial que 
desapareix. Vull dir, hi ha temes estructurals de ciutat que influeixen en el model." 
2.3 Agroecologia 
Nacions Unides, no és un concepte nou. Com indica la FAO (2018)
apareix a documents científics des dels anys 20 del segle passat. I mostra evidències del 
pràctiques agrícoles, a moviments socials i polítics (FAO, 2018). El concepte ha anat 
evolucionant al llarg dels anys tal i com ha passat amb la idea de sobirania alimentària. I 
poc a poc, se li han afegit noves connotacions que han complementat els seus objectius 
finals.  
Sevilla (2006) defineix l'agroecologia com:  
que pretenen un desenvolupament alternatiu des dels àmbits de la producció i la circulació 
alternativa dels seus productes, intentant establir formes de producció i de consum que 
contribueixin a encarar la crisi ecològica i social, i amb això poder enfrontar-se al 
 (López, 2015:24,25). 
rantir que  la forma en què es cultiven, 
comercialitzen i consumeixen els aliments, sigui el més justa i sostenible possible. És 
ests són els següents tal i com indica López (2015):  
 Una dimensió ecològica i tecno-agronòmica: Desenvolupar un procés de 
producció integral capaç de preservar les característiques ecològiques i de 
gètica i 
altres recursos productius de caràcter físic.  
 Una dimensió socioeconòmica i cultural: Afavorir el creixement de les 
comunitats rurals amb el propòsit que romanguin en el sector agrari i millorin els 
recursos naturals. Per tal de fer-ho seria indispensable revaloritzar els recursos 
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locals posant el focus en la potenciació dels recursos naturals, les cultures locals, 
la inclusió del món agrari dins de les activitats econòmiques del territori i de la 
circulació curta dels productes locals.  
 La dimens
decisions dins del sistema agroalimentari perquè des dels sectors locals es 
puguin desenvolupar projectes que afavoreixin la sostenibilitat i els permeti 
a.  
Paral·lelament la FAO (2018) en el Segon Simposi Internacional sobre agroecologia 
 
que poden conduir a la societat cap a nous sistemes alimentaris, entre els quals hi 
destaca la sobirania alimentària. Els 10 fonaments són els següents (FAO, 2018):  
1. 
nutrició, el medi ambient, la producció i el sistema socioeconòmic. Si es 
gestiona correctament la diversitat es poden millorar els ecosistemes ja que 
  
2. Creació conjunta i compartir coneixements: Desenvolupar xarxes de 
coneixement que connectin la ciència amb la cultura tradicional dels productors 
locals.  
3. Sinergies: Considerar tots els factors que participen del sistema agrari (animals, 
vegetació, cultius, comunitat...) i crear sinergies entre ells.  
4. Eficiència: Potenciar la utilització de recursos locals i evitar el malbaratament.  
5. Reciclar: Recolzar els processos biològics que impulsen el reciclatge de 
nutrients, biomassa i aigua en els sistemes de producció. 
6. Resiliència: Potenciar la resiliència del sistema alimentari diversificant els 
del conreu irreversibles.  
7. Valors humans i socials: Protegir la comunitat agrícola tot respectant els seus 
valors. Amb això s'aconsegueix reduir les desigualtats entre territoris.  




9. Governar responsablement: Promoure polítiques igualitàries, transparents i de 
justícia social que ofereixin l'accés a terres i recursos de manera equitativa.  
10. 
la cadena de consum.  
Així doncs, es pot observar c
resposta als diferents dubtes que genera la indústria alimentària, especialment, aquells 
relacionats amb el canvi climàtic, la seguretat alimentària, la salut, la pèrdua de 
biodiversitat i recursos naturals i els problemes de fam i pobresa a molts dels territoris 
del planeta. 
2.4 Producte de proximitat 
Una de les mesures que podria facilitar la sobirania alimentària a Catalunya seria el 
desenvolupament de la venda de proximitat. Recentment, els productors agraris han 
mostrat interès per aquest tipus de comercialització ja que podria suposar una millora 
socioeconòmica important pel sector. A banda dels pagesos i ramaders, els consumidors 
també han mostrat certa predilecció pels productes locals. Segons dades facilitades per 
de vida més saludables i consideren important el següent: Un 74% dels consumidors en 
productes locals o de proximitat és important per aconseguir un estil de vida sa i un 
38% està disposat a pagar més per productes que ajudin a prevenir malalties.  
Així doncs, les institucions catalanes estan començant a apostar pels productes de 
proximitat i així ho han establert en el DECRET 24/2013, de 8 de gener, en què 
especifiquen i es regulen aquestes pràctiques.  
Tal i com detalla el Decret (2013: 3) la venda de proximitat seria:  
ue es realitza en favor del consumidor o 
part dels productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la 
venda directa i la venda en circuit curt." 
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Per tant, la venda de proximitat contempla dues vessants diferents: la venda directa i 
el circuit curt. La primera fa referència a la que fan els productors agraris directament al 
consumidor final de manera que no hi intervé cap intermediari. Tal i com especifica la 
Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris de la Agència de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (2013: 21) 
ns de productors 
agraris, en mercats locals, en fires-mercats o en altres llocs que no siguin establiments 
de forma ambulant ja que així ho marca la normativa actual (Agència de Salut Pública 
de la Generalitat de Catalunya, 2013). La segona mena circuit curt, aquella que 
noristes, agrobotigues de les 
agrupacions de productors, en establiments de turisme rural i en establiments de 
gència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB (2018) afegeix, però, 
que la cadena de circuit curt h : la climàtica, ja que han de 
contribuir a pal·liar els efectes del canvi climàtic; la comercial, és a dir, ha de tenir un 
, que ha de 
ductes; i per acabar, la cultural o 
socioeconòmica, que hauria de preservar les relacions entre productors, societat, 
institucions i territori.  
Tenint en compte les mesures que està desenvolupant la Generalitat de Catalunya 
r el valor afegit i el benefici econòmic dels productes 
del sector de la pagesia i la ramaderia catalana. Aquest es pot considerar un primer pas 
perquè la ciutadania pugui conèixer de primera mà els productes que ofereix el territori 
i, consegüentment, la possibilitat de reconèixer la feina dels treballadors agraris del país. 
A més a més, també és una mesura positiva si realment es vol potenciar el consum de 
productes de qualitat i la preservació del medi ambient.  
Actualment, hi ha 2.532 productors a tot Catalunya matriculats als registre de  
Venda de Proximitat i Canals Curts. Del total, un 34% realitza venda directa, un 20% 
metropolità, els productors adherits al registre representen el 8% respecte al conjunt de 
Catalunya (Agència de Desenvolupament Econòmic de la AMB, 2018).  
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proximitat, és evident que encara hi ha certs dubtes en referència amb aquesta qüestió. 
Reptes i oportunitats dels canals curts de comercialització al territori metropolità de 
Barcelona  de l'AMB (2018) evidencia incoherències en aquest sentit. En primer lloc, 
destaquen que la distància que separa el productor i el consumidor és flexible ja que 
intermediari. I en segon lloc, remarca que tampoc es defineix un límit geogràfic de 
forma expressa. De totes maneres, és important subratllar que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat (2018) considera com a locals aquells circuits que es donen en 
un radi de 50 o 60 quilòmetres. Tot i que també afegeixen que el 
confús, ja que normalment depèn del context en el qual es comercialitzen i no 
s'identifiquen amb facilitat (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2018). A més a 
 de manera 
aquesta distància.  
 proximitat cada vegada tenen 
un pes més significatiu en el sistema alimentari, encara existeixen certes incoherències 
negativament en la proliferació de la venda de proximitat.  
  
